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A & F BUS CO INC 
16 WYMAN RD 
BILLERICA, MA 01821 
A A WILL MATERIALS CORP 
PO BOX 61 6 
STOUGHTON, MA 02072 
A C OIL INC 
290 NORTHERN AVE 
BOSTON. MA 02210 
A C SZOClK INC 
PO BOX 296 
LUNENBURG, MA 01462 
A RlSl & SONS BLDG SUPL INC 
PO BOX 1115 
S BERLIN, MA 01503 
A SHAPIRO & SONS INC 
P 0 BOX 71 1 
N ADAMS, MA 01247 
A W MARTIN INC 
1200 SHAWMUT AVE. 
NEW BEDFORD, MA 02746 
A W WINTERS TRUCKING 
PO BOX 207 
MARION, MA 02738 
A WALECKA & SON INC 
2375 CRANBERRY HWY 
W WAREHAM, MA 02576 
A YANKEE LINE INC 
370 WEST FIRST ST 
BOSTON, MA 021 27 
ABC CESSPOOL CO INC 
292 HlGH ST 
ACTON, MA 01720 
ABC DISPOSAL SERVICE INC 
PO BOX 50540 
NEW BEDFORD, MA 02745 
ACME SITE WORK INC 
32 MELLON ST 
SPRINGFIELD, MA 01104 
ADAMS AUTOMOTIVE INC 
953 SHAWMUT AV 
NEW BEDFORD, MA 02746 
ADlLlNE A BEK 
MAIN ST. 
MANCHAUG. MA 01526 
ADVANCED POLLUT~N CONTRL CORP 
120 HlGH ST 
BRIDGEWATER. MA 02324 
AGWAY FEED MILL 
ROUTE 10 
BERNARDSTON, MA 01337 
AGWAY INC 
BOX 4933 TAX DEPT 
SYRACUSE, NY 13221 
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 
7201 HAMILTON BLVD 
ALLENTOWN, PA 18195 
ALAN BROOKS 
P 0 BOX 335 
SOUTHWICK, MA 01077 
ALBERT J WELCH EQUIP CORP 
PO BOX 35026 
BRIGHTON. MA 02135 
ALBERT SKIP SHEEHAN INC 
8 PECKER LANE 
GROVELAND, MA 01834 
ALCO OIL CO INC 
164 C J CUSHING HWY 
COHASSET, MA 02025 
ALFRED AUSTIN FULLER 
995 COTUIT RD 
MARSTONS MILLS, MA 02648 
ALL STAR DAIRY FOODS INC 
620 NEW LUDLOW RD 
S HADLEY, MA 01075 
ALL STATES ASPHALT INC 
PO BOX 91 
SUNDERLAND. MA 01375 
ALLIANT FOODSERVICE INC 
ONE PARKWAY SOUTH 
DEERFIELD, IL 60015 
ALM CUSTOM SOILS INC 
171 VFW DRIVE 
ROCKLAND. MA 02370 
ALMEIDA CONSTRUCTION CORP 
275 PLAIN STREET RTE 118 
REHOBOTH, MA 02769 
ALS MOTOR SALES INC 
1126 N MONTELLO ST 
BROCKTON, MA 02401 
ALVIN HOLLIS & CO INC 
1 HOLLIS ST 
S WEYMOUTH, MA 021 90 
AMERICAN RECLAMATION CORP 
130 STURBRIDGE RD 
CHARLTON, MA 01507 
AMERICAN SAW & MFG COMPANY INC 
301 CHESTNUT ST 
E LONGMEADOW, MA 01028 
AMHERST OAKHAM AUTO RECYCLING 
358 COLDBROOK RD 
OAKHAM, MA 01068 
AMlDlO BROS INC 
PO BOX 486 
BARRE. MA 01005 
ANDERSON INCORPORATED 
PO BOX 600 
N SCITUATE, MA 02060 
ANDYS RAPID TRANSPORTATION INC 
BOX 2545 
FALL RIVER, MA 02721 
ANESTIS METAL CORPORATION 
40 BENNETT STREET 
SOMERVILLE, MA 02143 
ANM SERVICE STATION INC 
515 CONCORD AV 
CAMBRIDGE, MA 02138 
ARCHERS MOBIL INC 
PO BOX 31 1 
LITTLETON. MA 01460 
ARCUDI OIL CORPORATION 
PO BOX 12 
MILFORD, MA 01757 
ARISTO CRAFT OF AMERICA INC 
PO BOX 450 8 IND PARK 
OXFORD, MA 01540 
ARMALOU EQUIPMENT CO 
353 WALPOLE ST 
CANTON, MA 02021 
ARTHUR C LAMB CO INC 
PO BOX 120 85 JACKSON ST 
CANTON. MA 02021 
ARTHUR SCHOFIELD INC 
489 NECK RD 
LANCASTER. MA 01523 
ATLANTIC BLASTING CO INC 
PO BOX 724 
MILFORD, MA 01757 
ATLANTIC COAST FENCE CO INC . . . -. . . . . - - - . . - - - - 
82 HAVERHILL RD 
AMESBURY, MA 01913 
ATLAS TRUCK LEASING INC 
62 EVERElT ST 
WESTWOOD, MA 02090 
AVELLINO GENERAL CONTRACTS IN 
244A HAVEN STREET 
READING, MA 01867 
BAKER COMMODITIES INC 
PO BOX 132 
NORTH BILLERICA, MA 01862 
BALDARELLI BROS INC 
PO BOX 328 
W BOYLSTON, MA 01583 
BANAS SAND & GRAVEL CO INC 
246 FULLER ST 
LUDLOW, MA 01056 
BARBlERl LUMBER INC 
PO BOX 572 
HOUSATONIC, MA 01236 
BARTLEl l8  STEADMAN CO INC 
R67 VILLAGE ST 
MARBLEHEAD, MA 01945 
BASILE OIL CO 
77 SPRINGFIELD ST 
WATERTOWN, MA 02172 
BAY LIQUORS INC 
1363 SOUTH MAIN ST 
FALL RIVER, MA 02724 
BAY STATE EQUIPMENT CO INC 
PO BOX 81 2 
PELHAM. NH 03076 
BAY STATE FUEL INC OF AGAWAM 
PO BOX 226 
W SPRINGFIELD, MA 01090 
BAY STATE PIPING CO INC 
174 AIRPORT RD 
HYANNIS, MA 02601 
BEACON SALES COMPANY.INC. 
PO BOX 150 
SOMERVILLE, MA 02143 
BEDFORD CHARTER SERVICE INC 
11 RAILROAD AVENUE 
BEDFORD, MA 01730 
BENS SERVICE INC 
1 BRIDGE ST 
SUNDERLAND. MA 01375 
BERKSHIRE CLEAN-WAY RUBB REMOV 
BOX 253 
DALTON, MA 01226 
BERKSHIRE CONCRETE CORP 
PO BOX 1 145 
PIlTSFIELD, MA 01202 
BERKSHIRE FUEL INC 
69 COLUMBIA STREET 
ADAMS, MA 01 220 
BERKSHIRE TRUCK PLAZA INC 
P 0 BOX 382 
W STOCKBRIDGE, MA 01266 
BERNARD ST MARTIN 
RTE 20 RUSSELL RD 
HUNTINGTON. MA 01050 
BERNARDSTON AUTO EXCHANGE INC 
BOX 127 
BERNARDSTON, MA 01337 
BlAGlNl INC 
288 PLEASANT ST 
MARSHFIELD, MA 02050 
US990046 BILL SlSCO JR WOOD PROD INC 
108 GARDNER RD 
WINCHENDON. MA 01475 
US990372 BILLS GARAGE OF RUTLAND 
74 MAPLE AVE 
RUTLAND, MA 01543 
US990008 BILLS GASOLINE SERVICE INC 
50 RT 28 
ORLEANS, MA 02653 
US990566 BLUE JAY TRANSPORTATION INC 
PO BOX 397 
HUDSON. MA 01749 
US990175 BOB & JIMS SERVICE STATION INC 
110 DORCHESTER AVE 
S BOSTON. MA 021 27 
US990029 BOBCAT OF BOSTON INC 
20 CONCORD ST 
N READING, MA 01864 
US990022 BOBS AUTO SERVICE 
290 LIlTLETON RD 
WESTFORD. MA 01886 
US990540 BOCO TRANSPORT INC 
1029 PEARL ST 
BROCKTON, MA 02401 
US990379 BOMAR SERVICE CENTER INC 
RT 128 N 
LEXINGTON. MA 02421 
US990583 BOSTON MARINE WORKS INC 
256 MARGINAL STREET 
EAST BOSTON, MA 021 28 
US990284 BOSTON SAND & GRAVEL CO 
169 PORTLAND ST 
BOSTON, MA 021 14 
BRAUNS EXPRESS INC 
10 TANDEM WAY 
HOPEDALE, MA 01747 
BRENNAN OIL & HEATING CO INC 
9 TAG DRIVE 
NORTH PROVIDENCE. RI 0291 1 
BREWER PETROLEUM SERV INC 
271 LEE BURBANK H M  
REVERE, MA 02151 
BRIMSTUR TIRE & GAS INC 
BOX 321 RT 20 
STURBRIDGE, MA 01566 
BROCKTON WHOLESALE BEVERAGE 
BOX 399 
BROCKTON, MA 02403 
BROCKWAY SMITH COMPANY - - 
146 DASCOMB RD 
ANDOVER, MA 01810 
BROOK CONTRACTORS SUPPLY INC 
270 EAST HlGH ST 
AVON, MA 02322 
BROTHERHOOD OIL CORP 
570 N MONTELLO ST 
BROCKTON, MA 02401 
BROWNS INC 
PO BOX 643 
NEEDHAM, MA 021 94 
BROX INDUSTRIES INC 
1471 METHUEN ST 
DRACUT, MA 01826 
BRUNOS AUTO SERVICE INC 
50 WINCHESTER ST 
NEWTON, MA 02161 
BRUSH HlLL TRANSPORTATION 
435 HlGH STREET 
RANDOLPH, MA 02360 
BUCKINGHAM BUS CO INC 
21 STATION AVENUE 
GROTON, MA 01450 
BURKE BEVERAGES INC 
1125 SHERIDAN ST 
CHICOPEE, MA 01022 
BURLINGTON LOAM INC 
30 GRANT AV 
BURLINGTON. MA 01803 
BURLINGTON TERCO 
161 BEDFORD ST 
BURLINGTON, MA 01803 
BURNHAM TRANSPORT CORP 
PO BOX 328 
AYER, MA 01432 
BUTLER BUILT PAVEMENTS INC 
337 W CHESTNUT ST 
BROCKTON, MA 02401 
BUTLER WHOLESALE PRODUCT INC 
37 PLEASANT STREET 
ADAMS, MA 01220 
EYERS FUEL INC 
134 DALE ST 
DEDHAM, MA 02026 
C & C AUTO SERVICE INC 
1012 HYDE PARK AV 
HYDE PARK, MA 02136 
C 8 S WHOLESALE LUMBER CO INC 
11 MCCRACKEN RD 
MILLBURY, MA 01527 
C E ROBERTS JR & SONS CONSTRUC 
37 BERKSHIRE TRAIL CAST 
WILLIAMSBURG, MA 01096 
C J M EXCAVATING 
210 DONAHUE RD 
DRACUT, MA 01826 
C JOHN MALCOSKY JR 
116 FOUNDRY ST POB 174 
S EASTON, MA 02375 
C SPIRIT0 INC 
43 FRESH RIVER AVE 
HINGHAM, MA 02043 
CAlNS FOODS LP 
15 JEWETT AVE 
SO DEERFIELD, MA 01373 
CALABRESE CONSTRUCTION CO INC 
850 SPRINGFIELD ST #7 
FEEDING HILLS, MA 01030 
CALLAHAN COMPANY INC 
18 INDUSTRIAL RD 
WALPOLE, MA 02081 
CAMPELLO COAL CO 
P 0 BOX 3127 
BROCKTON, MA 02404 
CAPE COD CARTAGE INC 
415 WEST ST PO BOX 514 
WEST BRIDGEWATER, MA 02379 
CAPITOL TRUCK LEASING INC 
BOX 208 
EVERElT, MA 02149 
CARL B LIEBENOW INC 
24 OLD ROUTE 9 
CUMMINGTON, MA 01026 
CARROLL BROS EXPRESS INC 
FEDERAL ST 
MILLERS FLS. MA 01349 
CASACELI TRUCKING INC 
5 COOLIDGE ST 
HUDSON, MA 01749 
CATALAN0 BROS INC 
333 TERMINAL ST 
CHARLESTOWN, MA 02129 
CENTURY PAVING & CONTRUCTION 
167 HYACINTH ST 
FALL RIVER, MA 02720 
CERVELLI FARMS INC 
338 VAUGHN HlLL RD 
ROCHESTER, MA 02770 
CHARLIES OIL CO 
46 OAK GROVE AV 
FALL RIVER, MA 02723 
CHASE PRECAST CORP 
BOX 187 70 BROOKFIELD RD 
N BROOKFIELD, MA 01 535 
CHEMICAL SALES & SERV CO INC 
P 0 BOX 238 
WORCESTER, MA 01603 
CHENEY ORCHARDS INC 
APPLE ROAD 
BRIMFIELD. MA 01010 
CHlCKERlNG TRUCKING CO 
164 EVERElT ST 
MIDDLEBORO, MA 02346 
CHICOPEE CONCRETE SERV INC 
652 PROSPECT ST 
CHICOPEE. MA 01020 
CHRISTMAS TREE SHOPS INC 
261 WHITE'S PATH 
SOUTH YARMOUTH. MA 02664 
CHRISTOPHER GRADY 
140 SUNSET DR 
WESTFIELD, MA 01085 
CIESLA CONSTRUCTION CORP 
237 FlSKE HL RD 
STURBRIDGE, MA 01 566 
CISTERCIAN ABBEY OF SPENCR INC 
ST JOSEPHS ABBEY 
SPENCER, MA 01 562 
ClTY OF AlTLEBORO 
77 PARK STREET 
AlTLEBORO, MA 02703 
ClTY OF BROCKTON 
456 MONTELLO STREET 
BROCKTON, MA 02401 
ClTY OF CHICOPEE 
115 BASKIN DR 
CHICOPEE, MA 01020 
ClTY OF LEOMINSTER 
109 GRAHAM ST 
LEOMINSTER, MA 01453 
ClTY OF LYNN 
154 LYNNWAY SUITE 604 
LYNN, MA 01902 
ClTY OF MARLBOROUGH TREASURE 
MUNICIPAL GARAGE-NEIL ST 
MARLBOROUGH, MA 01 752 
ClTY OF MEDFORD 
21 JAMES STREET 
MEDFORD, MA 021 55 
ClTY OF METHUEN 
41 PLEASANT ST 
METHUEN. MA 01 844 
US990627 CARROLLS M'ARTHAS VINEYARD RAP1 US990562 ClTY OFNEWBURYPORT 
PO BOX 1656 CITY HALL 66 PLEASANT ST 
VINEYARD HAVEN, MA 02568 NEWBURYPORT, MA 01 950 
ClTY OF NEWTON 
110 CRAFTS STREET 
NEWTONVILLE, MA 02160 
ClTY OF NORTH ADAMS 
10 MAlN STREET 
N ADAMS, MA 01247 
ClTY OF WALTHAM 
171 LEXINGTON STREET 
WALTHAM, MA 02154 
CLARENCE SOPER 
PO BOX 134 
STURBRIDGE, MA 01 566 
CLEAN MACHINE INC THE 
1181 WORCESTER RD 
FRAMINGHAM, MA 01701 
CLIFFORD W PERHAM INC 
290 PAYNE ROAD 
SCARBOROUGH, ME 04034 
COHEN BROS INC 
846 BAY ST PO BOX 90357 SPRINGFIELD, MA 01 139 
COHENNO INCORPORATED 
BOX 454 
STOUGHTON, MA 02072 
COLLINGWOOD TRANSPORT INC 
PO BOX 365 
SHEFFIELD, MA 01257 
COLONIAL GAS COMPANY 
127 WHITES PATH 
SOUTH YARMOUTH, MA 02664 
COLONIAL WHOLESALE BEVERAGE 
PO BOX 1430 
FALL RIVER, MA 02721 
COMMERCIAL DISPOSAL CO INC 
PO BOX 389 
W SPRINGFIELD. MA 01090 
COMMONWEALTH ELECTRIC CO 
PO BOX 91 50 
CAMBRIDGE. MA 02142 
CONCORD OIL CO INC 
PO BOX 368 
CONCORD, MA 01742 
CONCORD OIL OF NEWPORT. INC 
PO BOX 368 
CONCORD, MA 01742 
CONCRETE SAWING CO INC 
396 WASHINGTON ST 
WESTWOOD, MA 02090 
CONTECH CONSTRUCTION PRODUC 
1001 GROVE ST 
MIDDLWTOWN, OH 45044 
COUNTY CONCRETE CORP 
PO BOX 1306 
PITTSFIELD, MA 01202 
COUNTY LINE FARM & 
341 STURBRIDGE RD RT 20 
BRIMFIELD, MA 01010 
COVENANT OIL COMPANY INC 
175 W NEW BOSTON ST 
WOBURN, MA 01801 
COWLS BUILDING SUPPLY INC 
BOX 9676 
N AMHERST, MA 01059 
CRABTREE SERVICE STATION INC 
1530 NORTHAMPTON ST 
HOLYOKE, MA 01040 
CRAFTSMEN CONSTRUCTION CORP 
PO BOX 548 
WINCHESTER, MA 01890 
US990045 CRAY BURKE CO INC 
PO BOX 700007 
SPRINGFIELD. MA 01 107 
PO BOX 309 
S DENNIS, MA 02660 
CRYSTAL MOTOR EXPRESS INC 
PO BOX 501 
WAKEFIELD, MA 01880 
CRYSTAL STEEL CORP 
PO BOX 980 
MIDDLETON, MA 01949 
CRYSTAL TRANSPORT INC 
45 LIFE STREET 
BRIGHTON. MA 02135 
CURRIERS EXPRESS INC 
30 LOWELL JCT RD 
ANDOVER, MA 01810 
CURTINS FUEL INC 
118 MONROE ST 
N ABINGTON, MA 02351 
D B D WELDING & SALVAGE CORP 
146 ASHLAND AV 
SOUTHBRIDGE, MA 01550 
D A ROBINSON CONTRACTING INC 
PO BOX 442 
BARRE, MA 01005 
D B COlTON INC 
185 GUELPHWOOD RD 
SOUTHBRIDGE, MA 01550 
D J EQUIPMENT & CONST CO INC 
1267 WASHINGTON ST 
E WEYMOUTH, MA 02189 
D J MOITOZA CONSTR CO INC 
648 CHURCH ST 
RAYNHAM, MA 02767 
D L QUlNN CO INC 
P 0 BOX 428 
MIDDLETON, MA 01949 
D'ALLESSANDRO CORP 
25 GRANT DRIVE 
AVON, MA 02322 
DANA WALLBOARD SUPPLY INC 
6 CUMMINGS RD 
TYNGSBOROUGH, MA 01879 
DANIEL E HANSON 
220 GODDARD RD 
GILBERTVILLE, MA 01031 
DARl FARMS ICE CREAM CO INC 
210 ESSEX STREET 
WHITMAN, MA 02382 
DAUPHINAIS & SON INC 
2420 BOSTON RD 
WILBRAHAM, MA 01095 
DAVE RICHARD EXCAVATING 
122 SMITH STREET 
GARDNER, MA 01440 
DAVE WICKLES TRUCK LEASING 
157 PROSPECT ST 
HATFIELD, MA 01038 
DAVID E SNAY BUILDER 
PO BOX 374 204 HOWE ST 
EAST BROOKFIELD, MA 01 51 5 
DAVID L SEVIGNY 
62 HALE ST 
WINCHENDON, MA 01475 
DAVID R CORAYER 
351 BELMONT ST 
BROCKTON, MA 02401 
US990121 DAVIS FUEL CO INC 
PO BOX 212 
SPRINGFIELD, MA 01 101 
US990579 DEAN FUEL CENTER INC 
666 WASHINGTON ST 
S EASTERN, MA 02375 
US990613 DEBOISE CONTRACTORS CO INC 
62 MILLBROOK ST 
WORCESTER, MA 01606 
US990016 DECA CORP 
175 KENDALL RD 
TEWKSBURY, MA 01 876 
US990151 DEEHANS LEASING CORP 
P 0 BOX 227 
WHITMAN, MA 02382 
US990301 DELTA CONTRACT CARRIERS INC 
5 WHITMAN ROAD 
CANTON. MA 02021 
US990282 DEMOULAS SUPERMARKETS INC 
875 EAST ST 
TEWKSBURY. MA 01876 
DEMS FUEL INC 
PO BOX 351 
NUlTINGS LAKE, MA 01865 
DENNIS NELSON 
53OMILFORD STREET 
MEDWAY, MA 02053 
DEPOT CORNER INC 
141 MAlN STREET 
EDGARTOWN, MA 02539 
DESROSIERS B SON INC 
32 CHAMPION DRIVE 
CHICOPEE, MA 01020 
DETULLY OIL INC 
816A NANTASKET AV 
HULL, MA 02045 
DEWEYS SERVICE STATION 
25 LAWTON AV 
TAUNTON, MA 02780 
DlCKS AUTO SERVICE 
103 MAlN STREET 
LEOMINSTER. MA 01453 
DlFEO OIL CO INC 
PO BOX D 
EPPING, NH 03842 
DlGlORlO & MESSINA CONST CO IN 
14 MANSFIELD RD 
MIDDLETON, MA 01949 
DIMANNO MASONRY CO INC 
64 MAPLE ST 
NORTHBORO. MA 01 532 
US9901 17 DlPlLATOS SERVICE STATION 
270 SHREWSBURY ST 
BOYLSTON, MA 01505 
US990421 DODGE CONSTRUCTION CO INC 
BOX 436 
PITTSFIELD, MA 01202 
US990431 DOLE & BAILEY INC 
16 CONN ST 
WOBURN, MA 01801 
US990028 DOMS OIL CO 
2 WESTERN AVE 
LYNN. MA 01904 
US990191 DONALD COMEAU 
1 10 SCHOOL ST 
EVERElT, MA 02149 
US990257 DONALD MARTIN 
96 SALISBURY ROAD 
SHEFFIELD, MA 01257 
US990449 DONALD SAVINO JR 
17 40 STEPS LANE 
NAHANT, MA 01 908 
US990177 DONOVAN BROS INCORPORATED 
WORTHINGTON RD RT 112 
HUNTINGTON, MA 01050 
US990222 DONOVANS BLACK TOP SERV INC 
94 MERRIAM ST 
PITTSFIELD, MA 01201 
US990233 DORCHESTER ICE CREAM CORP 
12 ERICSSON ST 
DORCHESTER, MA 02122 
US99051 7 DRY ICE CORP 
PO BOX 715 
OLD TAPPAN. NJ 07675 
US990249 DUC PAC CORP THE 
21 BALDWIN ST 
E LONGMEADOW, MA 01 028 
US990143 DUFOUR ESCORTED TOURS INC 
PO BOX 549 
HINSDALE. MA 01 235 
D U Q U E ~ ~ E  S RVICE STAS INC 
690 GRAFTON ST 
WORCESTER, MA 01604 
E H MERRlFlELD BUS CO INC 
PO BOX 337 
ATHOL, MA 01 331 
E P WINE INC 
PO BOX 639 
BARRE. MA 01005 
EAGLE LEASING CO 
PO BOX 923 
ORANGE, CT 06477 
EARLY B SONS INC 
58 SOUTH KIMBALL STREET 
BRADFORD. MA 01 835 
EAST COAST SAND & GRAVEL INC 
90 HANOVER STREET 
NEWBURY. MA 01951 
EAST MAR~NE INC 
BOX 610 
FALMOUTH, MA 02541 
EASTERN CONTAINER CORP 
BOX 90325 
SPRINGFIELD, MA 01 139 
EASTLAND MOTOR SERVICE CORP 
4959 WASHINGTON ST 
W ROXBURY, MA 02132 
EASTWOOD CARRIERS INC 
61 UNION STREETD 
WESTFIELD. MA 01085 
us990247 EDWARD P VARJABEDIAN 
RT 28 B DIVISION ST 
WEST HARWICH, MA 02671 
US990074 EDWIN J PlNA 8 SON INC 
PO BOX 280 
MARSTONS MILLS, MA 02648 
US990171 ENERGY RETAILERS INC 
BOX 151 
HINGHAM, MA 02043 
US990066 EPIC ENTERPRISES INC 
11 COPELAND DR 
AYER, MA 01432 
US990182 ERICKSON FUEL CO INC 
103 WlLLlS AV 
MEDFORD. MA 02155 
US990496 ERNIE'S SALEM STREET SERVICE S 
163 SALEM STREET 
WOBURN, MA 01801 
ClTY OF NEWTON 
110 CRAFTS STREET 
NEWTONVILLE, MA 02160 
ClTY OF NORTH ADAMS 
10 MAlN STREET 
N ADAMS, MA 01247 
ClTY OF WALTHAM 
171 LEXINGTON STREET 
WALTHAM, MA 02154 
CLARENCE SOPER 
PO BOX 134 
STURBRIDGE, MA 01 566 
CLEAN MACHINE INC THE 
1181 WORCESTER RD 
FRAMINGHAM. MA 01701 
CLIFFORD W PERHAM INC 
290 PAYNE ROAD 
SCARBOROUGH, ME 04034 
COHEN BROS INC 
846 BAY ST PO BOX 90357 
SPRINGFIELD, MA 01 139 
COHENNO INCORPORATED 
BOX 454 
STOUGHTON. MA 02072 
COLLINGWOOD TRANSPORT INC 
PO BOX 365 
SHEFFIELD, MA 01257 
COLONIAL GAS COMPANY 
127 WHITES PATH 
SOUTH YARMOUTH, MA 02664 
COLONIAL WHOLESALE BEVERAGE 
PO BOX 1430 
FALL RIVER, MA 02721 
COMMERCIAL DISPOSAL CO INC 
PO BOX 389 
W SPRINGFIELD. MA 01090 
COMMONWEALTH ELECTRIC co 
PO BOX 9 150 
CAMBRIDGE, MA 02142 
CONCORD OIL CO INC 
PO BOX 368 
CONCORD, MA 01742 
CONCORD OIL OF NEWPORT. INC 
PO BOX $8 
CONCORD, MA 01 742 
CONCRETE SAWING CO INC 
396 WASHINGTON ST 
WESTWOOD. MA 02090 
CONTECH CONSTRUCTION PRODUC 
1001 GROVE ST 
MIDDLWTOWN. OH 45044 
COUNTY CONCRETE CORP 
PO BOX 1306 
PITTSFIELD, MA 01202 
COUNTY LINE FARM & 
341 STURBRIDGE RD RT 20 
BRIMFIELD, MA 01010 
COVENANT OIL COMPANY INC 
175 W NEW BOSTON ST 
WOBURN, MA 01801 
COWLS BUILDING SUPPLY INC 
BOX 9676 
N AMHERST, MA 01059 
CRABTREE SERVICE STATION INC 
1530 NORTHAMPTON ST 
HOLYOKE. MA 01040 
CRAFTSMEN CONSTRUCTION CORP 
PO BOX 548 
WINCHESTER, MA 01890 
CRAY BURKE CO INC 
PO BOX 700007 
SPRINGFIELD, MA 01 107 
CROWELL CONSTRUCTION INC 
PO BOX 309 
S DENNIS, MA 02660 
CRYSTAL MOTOR EXPRESS INC 
PO BOX 501 
WAKEFIELD, MA 01880 
CRYSTAL STEEL CORP 
PO BOX 980 
MIDDLETON, MA 01949 
CRYSTAL TRANSPORT INC 
45 LIFE STREET 
BRIGHTON. MA 021 35 
CURRIERS'EXPRESS INC 
30 LOWELL JCT RD 
ANDOVER, MA 01810 
CURTINS FUEL INC 
118 MONROE ST 
N ABINGTON, MA 02351 
D & D WELDING & SALVAGE CORP 
146 ASHLAND AV 
SOUTHBRIDGE, MA 01550 
D A ROBINSON CONTRACTING INC 
PO BOX 442 
BARRE, MA 01005 
D B COTTON INC 
185 GUELPHWOOD RD 
SOUTHBRIDGE, MA 01550 
D J EQUIPMENT & CONST CO INC 
1267 WASHINGTON ST 
E WEYMOUTH, MA 02189 
D J MOITOZA CONSTR CO INC 
648 CHURCH ST 
RAYNHAM, MA 02767 
D L QUlNN CO INC 
P 0 BOX 428 
MIDDLETON, MA 01949 
D'ALLESSANDRO CORP 
25 GRANT DRIVE 
AVON, MA 02322 
DANA WALLBOARD SUPPLY INC 
6 CUMMINGS RD 
TYNGSBOROUGH, MA 01879 
DANIEL E HANSON 
220 GODDARD RD 
GILBERNILLE, MA 01031 
DARl FARMS ICE CREAM CO INC 
210 ESSEX STREET 
WHITMAN, MA 02382 
DAUPHlNAlS & SON INC 
2420 BOSTON RD 
WILBRAHAM, MA 01095 
DAVE RICHARD EXCAVATING 
122 SMITH STREET 
GARDNER, MA 01440 
DAVE WICKLES TRUCK LEASING 
157 PROSPECT ST 
HATFIELD, MA 01038 
DAVID E SNAY BUILDER 
PO BOX 374 204 HOWE ST 
EAST BROOKFIELD, MA 01515 
DAVID L SEVIGNY 
62 HALE ST 
WINCHENDON, MA 01475 
DAVID R CORAYER 
351 BELMONT ST 
BROCKTON, MA 02401 
DAVIS FUEL CO INC 
PO BOX 212 
SPRINGFIELD. MA 01 101 
DEAN FUEL CENTER INC 
666 WASHINGTON ST 
S EASTERN. MA 02375 
DEBOISE CONTRACTORS co INC 
62 MILLBROOK ST 
WORCESTER, MA 01606 
DECA CORP 
175 KENDALL RD 
TEWKSBURY. MA 01876 
DEEHANS LEASING CORP 
P 0 BOX 227 
WHITMAN, MA 02382 
DELTA CONTRACT CARRIERS INC 
5 WHITMAN ROAD 
CANTON, MA 02021 
DEMOULAS SUPERMARKETS INC 
875 EAST ST 
TEWKSBURY, MA 01876 
DEMS FUEL INC 
PO BOX 351 
NUTTINGS LAKE, MA 01865 
DENNIS NELSON 
530MILFORD STREET 
MEDWAY, MA 02053 
DEPOT CORNER INC 
141 MAlN STREET 
EDGARTOWN, MA 02539 
DESROSIERS & SON INC 
32 CHAMPION DRIVE 
CHICOPEE, MA 01020 
DETULLY OIL INC 
816A NANTASKET AV 
HULL, MA 02045 
DEWEYS SERVICE STATION 
25 LAWTON AV 
TAUNTON. MA 02780 
DlCKS AUTO SERVICE 
103 MAlN STREET 
LEOMINSTER, MA 01453 
DlFEO OIL CO INC 
PO BOX D 
EPPING, NH 03842 
DlGlORlO & MESSINA CONST COIN 
14 MANSFIELD RD 
MIDDLETON, MA 01949 
DIMANNO MASONRY CO INC 
64 MAPLE ST 
NORTHBORO, MA 01 532 
DlPlLATOS SERVICE STATION 
270 SHREWSBURY ST 
BOYLSTON, MA 01505 
DODGE CONSTRUCTION CO INC 
BOX 436 
PITTSFIELD, MA 01202 
DOLE & BAILEY INC 
16 CONN ST 
WOBURN, MA 01801 
DOMS OIL CO 
2 WESTERN AVE 
LYNN, MA01904 
DONALD COMEAU 
1 10 SCHOOL ST 
EVERETT, MA 02149 
DONALD MARTIN 
96 SALISBURY ROAD 
SHEFFIELD, MA 01257 
DONALD SAVINO JR 
17 40 STEPS LANE 
NAHANT, MA 01908 
DONOVAN BROS INCORPORATED 
WORTHINGTON RD RT 112 
HUNTINGTON, MA 01050 
DONOVANS BLACK TOP SERV INC 
94 MERRIAM ST 
PITTSFIELD, MA 01201 
DORCHESTER ICE CREAM CORP 
12 ERICSSON ST 
DORCHESTER, MA 02122 
DRY ICE CORP 
PO BOX 715 
OLD TAPPAN. NJ 07675 
DUC PAC CORP THE 
21 BALDWIN ST 
E LONGMEADOW, MA 01028 
DUFOUR ESCORTED TOURS INC 
PO BOX 549 
HINSDALE. MA 01235 
DUQUETTE SERVICE STAS INC 
690 GRAFTON ST 
-.- - . ~~ . - .
WORCESTER, MA 01604 
E H MERRlFlELD BUS CO INC 
PO BOX 337 
ATHOL, MA 01331 
E P WINE INC 
PO BOX 639 
BARRE, MA 01005 
EAGLE LEASING CO 
PO BOX 923 
ORANGE, CT 06477 
EARLY & SONS INC 
58 SOUTH KIMBALL STREET 
BRADFORD, MA 01835 
EAST COAST SAND & GRAVEL INC 
90 HANOVER STREET 
NEWBURY, MA 01951 
EAST MARINE INC 
BOX 610 
FALMOUTH. MA 02541 
EASTERN CONTAINER CORP 
BOX 90325 
SPRINGFIELD, MA 01 139 
EASTLAND MOTOR SERVICE CORP 
4959 WASHINGTON ST 
W ROXBURY, MA 02132 
EASTWOOD CARRIERS INC 
61 UNION STREETD 
WESTFIELD, MA 01085 
EDWARD P VARJABEDIAN 
RT 28 & DIVISION ST 
WEST HARWICH. MA 02671 
EDWlN J PlNA & SON INC 
PO BOX 280 
MARSTONS MILLS, MA 02648 
ENERGY RETAILERS INC 
BOX 151 
HINGHAM, MA 02043 
EPIC ENTERPRISES INC 
11 COPELAND DR 
AYER, MA 01432 
ERICKSON FUEL CO INC 
103 WlLLlS AV 
MEDFORD. MA 021 55 
ERNIE'S SALEM STREET SERVICE s 
163 SALEM STREET 
WOBURN, MA 01801 
F T SMITH TRUCKING 
FRUITLAND RD 
S BARRE, MA 01074 
FAIRVIEW INC 
PO BOX 449 
AYER, MA 01432 
FALMOUTH LUMBER INC 
670 MAlN ST 
E FALMOUTH, MA 02536 
FERREIRA CONSTRUCTION CO INC 
71 FALL RIVER AVE 
REHOBOTH, MA 02769 
FISHER BUS INC 
260 PLEASANT STREET 
SOMERSET, MA 02726 
FIVE M J INC 
678 MAlN STREET 
CHATHAM, MA 02633 
FLETCHER GRANITE CO INC 
GROTON RD 
W CHELMSFORD, MA 01863 
FLOODS AUTOMOTIVE 8 TIRE CTR 
93 HAMILTON ST 
SOUTHBRIDGE, MA 01 550 
FLORENCE SERVICE INC 
6-8 MAlN ST 
FLORENCE, MA 01060 
FOWLERS EXPRESS INC 
PO BOX 349 
S EASTON. MA 02375 
FOX BUS LINES INC 
PO BOX 1042 
WORCESTER, MA 01613 
FOXBORO COMPANY THE 
38 NEPONSET AV BL52 1L 
FOXBORO, MA 02035 
FOXY TRAVEL INC . 
P 0 BOX 579 
LINWOOD, MA 01525 
FRADES DISPOSAL INC 
781 CHURCH ST 
NEW BEDFORD, MA 02745 
G BOURNE KNOWLES CO INC 
PO BOX 31 1 
FAIRHAVEN, MA 02719 
G s REDLON a SONS INC 
3 SHAW STREET 
MIDDLEBORO, MA 02346 
GAETA AUTOMOTIVE SERVICES INC 
153 NEWBURY STREET 
WEST PEABODY, MA 01960 
GAETA TOWING SERVICES, INC. 
136 NEWBURY ST 
WEST PEABODY, MA 01 960 
GALL0 CONSTRUCTION CO INC 
BOX 443 
SAGAMORE, MA 02561 
GARDINER PETROLEUM 
PO BOX 315 
EASTON. MA 02334 
GARVULENSKIS SERV CTR INC 
32 CANEL STREET 
HOLYOKE, MA 01040 
GARY A FEARN 
21 COES HlLL ROAD 
SOUTHWICK, MA 01077 
GASWAY INC 
125 JERICHO TURNPIKE 
JERICHO, NY 11753 
GENERAL CHEMICAL CORP 
138 LELAND ST 
FRAMINGHAM, MA 01702 
GENERAL EQUITIES INC 
PO BOX 731 8 
KENSINGTON. CT 06037 
GEORGE E LYONS JR INC 
40 STURTEVANT ST 
DORCHESTER, MA 02122 
GEORGIA PACIFIC CORP ATTN TAX 
PO BOX 105681 TAX DEPT 
ATLANTA, GA 30348 
GERBER RADIO SUPPLY CO INC 
128 CARNEGIE RD 
NORWOOD, MA 02062 
GlBBS OIL CO LTD PARTNERSHIP 
90 EVERETT AVE POB 9151 
CHELSEA, MA 02150 
GILCEN INC 
258 QUINCY AV 
BRAINTREE, MA 02184 
GlRROlR BROTHERS PARTNERSHIP 
25 COLLEGE HWY 
SOUTHWICK, MA 01077 
GLEN MARINE CORP 
6 FISH ISLAND RD 
NEW BEDFORD, MA 02740 
GORDON FUEL CORP 
55 MYSTIC AVENUE 
SOMERVILLE, MA 02145 
GRANT STEEL 
2 MEAR RD 
HOLBROOK. MA 02343 
GREEN MEADOW LUMBER INC 
-. . - . . -. . - - . -. . . . . . . - 
WESTFIELD, MA 01085 
GREENWOOD EQUIPMENT REPAIR INC 
445 SHAWlNlGAN DRIVE 
CHICOPEE, MA 01020 
GRlMALDl INC 
1121 EAST COLUMBUS AVE 
SPRINGFIELD, MA 01105 
GYPSUM SPECIALISTS INC 
BOX 187 
KINGSTON, MA 02364 
H 8 W BUS TRANSPORTATION INC 
PO BOX 451 
WINCHENDN, MA 01475 
H R CLOUGH INC 
PO BOX 98,76 PINE ST 
CONTOOCOOK, NH 03229 
HALLISEY GAS INC 
98 COUNTRY CLUB LANE 
BROCKTON. MA 02401 
HANDY HOUSE INC 
31 EAST BELCHER ROAD 
FOXBORO, MA 02035 
HAROLDS GARAGE INC 
19 HOLYOKE ST 
NORTHAMPTON, MA 01060 
HARRIS 8 GRAY BLDRS 8 CONTRACT 
P 0 BOX 300 
ASHFIELD, MA 01330 
HASKELL BUS SERVICE INC 
192 RICHARDSON AVE 
ATTLEBORO, MA 02703 
US990268 HEDGE 8 MATTHEIS COMPANY 
3 PHELPS DR 
FOXBORO. MA 02035 
HENRY C KOCOT 8 SONS INC 
BOX 179 
S DEERFIELD, MA 01373 
HENRY R SALEM 
13 MAPLE STREET 
N BROOKFIELD, MA 01535 
HERCULES FUEL CORP 
112 COPELAND ST 
QUINCY, MA 021 69 
HI ENERGY CORP 
525 CHURCH ST 
NEW BEDFORD, MA 02745 
HI-WAY CONCRETE PRODUCTS INC 
2746 CRANBERRY HWY 
WAREHAM, MA 02571 
HIGHWAY EXPRESS INC 
PO BOX 13358 
RICHMIND. VA 23225 
HIGHWAY MOBIL 
400 TAUNTON AV 
SEEKONK, MA 02771 
HILLTOWN PORK INC 
243 SODOM STREET 
GRANVILLE, MA 01 034 
HOLDEN SAND 8 GRAVEL CO INC 
789 WACHUSETT ST 
HOLDEN, MA 01 520 
HOLDEN SANITATION CO 
516 WACHUSETT ST 
HOLDEN, MA 01 520 
HOLLAND COMPANY INC 
153 HOWLAND AV 
ADAMS, MA 01 220 
HOLT 8 BUGBEE COMPANY 
BOX 37 
TEWKSBURY, MA 01 876 
HOODS CONSTRUCTION CO INC 
PO BOX 328 
UXBRIDGE, MA 01569 
HORNER MILLWORK CORP 
1255 GAR HIGHWAY 
SOMERSET. MA 02726 
HUGHES OIL CO INC 
P 0 BOX 187 
W ROXBURY, MA 02132 
IDAHO EXCAVATING INC 
1385 WASHINGTON ST 
E WEYMOUTH, MA 02189 
INDUSTRIAL COMMUNCTNS 8 ELCTRN 
40 LONE ST 
MARSHFIELD, MA 02050 
INDUSTRIAL TRANSFER 8 STORG IN 
PO BOX 800 
SOUTHBRIDGE, MA 01550 
INTERSTATE BRANDS CORPORATION 
PO BOX 419627 
KANSAS CITY, MO 64141 
INTERSTATE CONTAINER LOWELL LL 
240 INDUSTRIAL AVE EAST 
LOWELL, MA 01852 
J DERENZO CO 
43 CHARLES STREET 
NEEDHAM, MA 02194 
J E MURRAY INC 
487 WASHINGTON ST 
AUBURN. MA 01501 
J G MACLELLAN CONCRETE co INC 
180 PHOENIX AVE 
LOWELL, MA 01852 
J J DONOVAN 8 SONS INC 
35 SWAN ST 
MEDFORD, MA 02155 
J J HOLMES 8 SONS INC 
PO BOX 17 WINTER HlLL 
SOMERVILLE, MA 021 45 
J J OBRIEN 8 SONS INC 
5 FERN ST 
WALTHAM, MA 02154 
J L MARSHALL 8 SONS INC 
CLARA ST 
SEEKONK, MA 02771 
J M WALSH OIL CO INC 
6 CLEVELAND PLACE 
GLOUCESTER, MA 01 930 
J MASTERSON CONSTRUCTION CORP 
PO BOX 165 
DANVERS, MA 01923 
J MOLINARI 8 SON INC 
89 MEDWAY ST 
MILFORD, MA 01757 
J 0 BIROLLOFF INC 
PO BOX 6037 
CHELSEA, MA 02150 
J P ROUTHIER 8 SONS INC 
256 AYER RD 
LITTLETON, MA 01460 
J T BUS LINES INC 
PO BOX 898 
NORTH ADAMS, MA 01247 
J V ENTERPRISES INC 
22 PAULA DR 
TAUNTON, MA 02780 
J W SANDRI INC 
PO BOX 1578 
GREENFIELD. MA 01301 
J W WATSON JR INC 
43 LOWELL JET RD 
ANDOVER, MA 01810 
JAMACO INC 
239 MEADOW STREET 
CHICOPEE, MA 01013 
JAMES DEVANEY FUEL CO INC 
21 SPRINGVALE AVE 
W ROXBURY, MA 02132 
JAMES E CHUTE 
31 HIGH ST 
WOBURN, MA 01801 
JAMES E SIMPSON EXC CO INC 
139 GREENLAND ROAD 
STERLING JCT, MA 01564 
JAMES FERRERA 8 SONS INC 
135 WILL DR 
CANTON, MA 02021 
JAMES G GRANT CO INC 
REAR WOLCOTT ST 
READVILLE, MA 02137 
JAYS SERVICE CENTER INC 
1225 MAMMOTH RD 
DRACUT, MA 01826 
JEP INC 
BOX 354 - - .. - - .
W BRIDGEWATER, MA 02379 
JEVlC TRANSPORTATION INC 
PO BOX 51 57 
DELANCO, NJ 08075 
JOHN A VASCONCELLOS 
932 BARK ST 
SWANSEA, MA 02777 
JOHN CHUCKRAN CORP 
1221 BEDFORD ST 
BRIDGEWATER, MA 02324 
JOHN F WILLARD JR INC 
4 BROOKS POND WAY 
NO. BROOKFIELD, MA 01535 
JOHN FERRY 
LIBERTY ST RTE 58 
HANSON, MA 02341 
JOHN M CARPINELLO 
364 MAlN ST 
WILLIAMSTOWN, MA 01267 
JOHN P SPURIA 8 SONS INC 
PO BOX 1067 
S ASHBURNHAM, MA 01430 
JOHNNYS SUNOCO 
196 HIGH ST 
WALTHAM, MA 02154 
JOHNS TRUCKING OF AGAWAM INC 
415 SILVER ST 
AGAWAM, MA 01001 
JOS J LORUSSO 2 a SON INC 
PO BOX 165 
WALPOLE, MA 02081 
JOSEPH F SORENTI INC 
PO BOX 25 
SAGAMORE BEACH, MA 02562 
JOSEPH F WANCZYK 
146 RIVER DR PO BOX126 
HADLEY, MA 01035 
JOSEPH IBRAHIM INC 
33 BEDFORD STREET 
IAKEVILLE, MA 02347 
JOSEPH INGLE BUS SERVICE INC 
577 CIRCUIT STREET 
HANOVER, MA 02339 
JOSEPHPDAVENPORT 
41 MECHANIC STREET 
SHELBURNE. MA 01370 
JOSEPH PALAMARA JR 
38 NORMAN ST 
SALEM, MA 01970 
JOSEPHRZESZUTEK 
376 BROADWAY 
CHICOPEE, MA 01020 
JRM TRUCKING INC 
PO BOX 1350 
RANDOLPH, MA 02368 
JULIAN CRANE L EQUIPMENT 
330 PLEASANT ST 
WATERTOWN, MA 021 72 
KANE GROUP INC 
99 FITCHBURG RD 
AYER, MA 01432 
KBR INC 
447 SOUTHERN ARTERY 
QUINCY, MA 021 69 
KELLIHER BROS OIL SALES INC 
265 PLAIN ST 
ROCKLAND, MA 02370 
KELLOGG BROS INC 
P O  BOX 1139 
SOUTHWICK, MA 01077 
KENYON OIL CO INC 
221 QUINEBAUG RD 
NO GROSVENORDALE, CT 06255 
KINGS TOWNE REALTY TRUST 
ROYSON DRIVE 
KINGSTON, MA 02364 
US990084 KLEEBERG SHEET METAL lNC 
2 WESTOVER ROAD 
LUDLOW. MA 01056 
KNIGHT OIL INC 
148 MARKET ST 
AMESBURY, MA 01913 
KNIGHT OIL INC 
148 MARKET ST 
AMESBURY, MA 01913 
KOCH CONSTRUCTION CO INC 
WAYLAND DR 
GREENFIELD, MA 01301 
KOL TAR INC 
PO BOX 115 
N ABINGTON, MA 02351 
LaR SANITATION 
250 MANSFIELD AVE 150A 
NORTON, MA 02766 
LAMOUNTAIN CONSTRUCTION CO INC 11 
BOX 460 
CHARLTON, MA 01507 
LAMOUNTAIN SNACK SHOP INC 
PO BOX 460 
CHARLTON, MA 01507 
LANDEX INC 
11 BOURBEAU TERRACE 
NEWBURYPORT, MA 01950 
LARRY J COLE 
278 KING STREET 
SPRINGFIELD, MA 01 109 
LASHWAY LOGGING INC 
BOX 231 
WILLIAMSBURG, MA 01096 
LAWRENCE DONOVAN 
178 N DENNIS RD 
S YARMOUTH, MA 02664 
LEICESTER WATER SUPPLY DlSTRlC 
PO BOX 86 
LEICESTER, MA 01 524 
LEONARD T GRYBKO JR 
199 NORTH MAlN ST 
S DEERFIELD, MA 01373 
LETOURNEAU TRUCKING INC 
535 BURT STREET 
TAUNTON, MA 02780 
LEVESQUE WOOD CO INC 
213 RIVER RD 
W ANDOVER, MA 01810 
LIEDTKA TRUCKING INC 
110 PATTERSON AVE 
TRENTON, NJ 08610 
LINDEN SERVICE INC 
168 LINDEN ST 
WELLESLEY. MA 02181 
LITTLE DRYDEN ENTERPRISES LLC 11 
558 PLYMOUTH ST 1( 
E BRIDGEWATER, MA 02333 
LlZAK BUS SERVICE INC 
1301 MAlN ST 
WARREN, MA 01083 
LML CONSTRUCTION CO INC 
608 LONG PLAIN RD 
LEVERETT. MA 01054 
LOUISEJ LECCA 
694 FULLER STREET 
LUDLOW. MA 01056 
LUClA LUMBER CO INC 
PO BOX 777 
AGAWAM, MA 01001 
LUDLOW HEATING L FUEL CO INC 
1056 CENTER ST 
LUDLOW, MA 01056 
LYONS FUEL INC 
6 DUDLEY ST PLACE 
ARLINGTON, MA 02174 
M L P ASSOCIATES INC 
364 DARTMOUTH ST 
NEW BEDFORD, MA 02740 
M 8 S EXPRESS INC 
200 MYSTIC AV 
MEDFORD, MA 021 55 
M BURSTEIN L CO INC 
2 GRIFFIN WAY 
CHELSEA, MA 021 50 
M C SOUZA L SON INC 
239 HORTONVILLE RD 
SWANSEA. MA 02777 
M J PIROLLI & SONS INC 
56 IRVING ST 
WATERTOWN, MA 021 72 
M PERRY L SON CONSTRUCTION INC 
80 STEVE DRIVE 
TAUNTON, MA 02780 
M W LEAHY CO INC 
21 WESTFORD RD 
AYER. MA 01432 
MLS PRECAST CONCRETE PRODUCTS 
7 WOODMAN ST 
FALL RIVER. MA 02724 
MACONE BROTHERS TRANSPORT 
1030 CONCORD ROAD 
SUDBURY, MA 01776 
MAIN1 ROBERT L INC 
98 GROVE ST 
KINGSTON, MA 02364 
MAINTENANCE MAN INC 
PO BOX 339 
HINSDALE, MA 01 235 
MALCOLM KELJlKlAN 
1540 MASS AVE 
ARLINGTON, MA 02174 
MALCOLM KELJlKlAN 
1540 MASS AVE 
ARLINGTON, MA 02174 
MARINAS USA LP 
333 VICTORY RD 
NORTH QUINCY. MA 02171 
30 R~VERSIDE-DR 
PEMBROKE, MA 02359 
MARMON KEYSTONE CORP 
BOX 375 
SOUTHAMPTON. MA 01073 
MARVEL DEBROSS OIL co INC 
10 INGELL STREET 
TAUNTON, MA 02780 
MASSACHUSETTS ELECTRIC CO 
939 SOUTHBRIDGE ST 
WORCESTER, MA 01 610 
MASSlNl BUS CO INC 
199 ASHLEY ROAD 
SHEFFIELD FALLS, MA 01 257 
MAYFLOWER SERVICE CENTER INC 
164 SOUTH STREET 
PLYMOUTH, MA 02360 
MCGINN BUS CO INC 
36 38 ALLEY ST 
LYNN, MA 01901 
MCGRATH CONSTRUCTION CO INC 
42 OAKVILLE STREET 
LYNN, MA 01905 
MCINTYRE BROS INC 
22 SALINA RD 
DORCHESTER, MA 02122 
MCKINNEY BUS CO INC 
520 MERRIMACK STREET 
METHUEN. MA 01844 
MCLAUGHLINS SERVICE INC 
1 ELM STREET 
MILLBURY, MA 01527 
MERIT OIL OF MASS INC 
551 WEST IANCASTER AVE 
HAVERFORD, PA 19041 
MERRIMACK VALLEY DlSTR CO INC 
BOX 417 
DANVERS, MA 01923 
MERRIMACK VALLEY REGIONAL 
85 RAILROAD AVE 
BRADFORD, MA 01830 
MlCCl FUEL CO INC 
1720 DORCHESTER AV 
DORCHESTER. MA 021 24 MICHAEL F CACCIAPAGLIA 
31 TAUNTON ST 
PLAINVILLE, MA 02762 
MICHAEL GULBANKIAN INC 
40 MT VICKERY RD 
SOUTHBORO, MA 01772 
MIDDLEBORO AUTO SALVAGE 
170 BEDFORD ST 
MIDDLEBORO, MA 02346 
MILLENNIUM MILLWORK CORPORATIO 
250 BALLARDVALE STREET 
WILMINGTON, MA 01887 
MlLLlS USED AUTO PARTS INC 
BOX 31 3 
MILLIS, MA 02054 
MODERN ALUMINUM ANODIZING CORP 
P 0 BOX 1609 
N ADAMS, MA 01247 
MONTACHUSETT REGIONAL 
R1427 WATER STREET 
FITCHBURG, MA 01420 
MONTACHUSETT REGIONAL VOCATION 
1050 WESTMINSTER 
FITCHBURG, MA 01420 
MONTGOMERY CO INC THE 
PO BOX 599 
HADLEY. MA 01035 
MONTUORI GASOLINE STATIONS INC 
2 BOULDER DR 
FITCHBURG, MA 01420 
MOUNT HOLYOKE COLLEGE 
COLLEGE ST 
S HADLEY, MA 01075 
MOWRY L SCHMIDT INC 
BOX 135 
GREENFIELD, MA 01302 
MR C STRUCK STOP INC 
403 MYSTIC AVENUE 
MEDFORD, MA 02155 
MY BREAD BAKING CO 
229 COFFIN AVENUE 
NEW BEDFORD, MA 02746 
N L B EXPRESS INC 
20 INDUSTRIAL PARK DR WE 
SO DEERFIELD. MA 01373 
N J FORTlNl & SON INC 
128 LONG POND RD 
PLYMOUTH, MA 02360 
NELSON J DEBElTENCOURT & 
NEW YORK AVE BOX 82 
OAK BLUFFS. MA 02557 
NEMASKET CONTRACTING INC 
PO BOX 1267 
MIDDLEBORO, MA 02346 
NEW ENGLAND CEMENT BLOCK & PIP 
479 BROADWAY RD 
DRACUT, MA 01826 
NEW ENGLAND FUEL CORP 
77 ROCSAM PARK RD 
BRAINTREE, MA 02184 
NEW ENGLAND TRUCK STOP 
201 CHARLTON RD RT 20 
STURBRIDGE, MA 01 566 
NEW PENN MOTOR EXPRESS INC 
625 S FIFTH AVE 
LEBANON, PA 17042 
NEWPORT EXCAVATION INC 
498 OLD WESTPORT ROAD 
NORTH DARTMOUTH, MA 02747 
NORMAN E TURNBERG 
28 COMMERCIAL DR 
HAMPDEN, MA 01036 
NORTH AMERICAN OIL CORP 
313 ADAMS ST 
ABINGTON, MA 02184 
NORTH AMERICAN SITE DEVELOPERS 
218 LINCOLN STREET 
ALLSTON. MA 02134 
NORTH HAMPTON GROCERY GAS a 
180 LAFAYElTE RD 
NORTH HAMPTON, NH 03862 
NORTH SHORE BUS CO INC 
851 BROADWAY 
REVERE, MA 02151 
NORTHEAST FOODS INC 
13 SOUTHBRIDGE STREET 
AUBURN, MA 01501 
NORTHERN TREE SERVICE INC 
290 PARK STREET 
PALMER, MA 01069 
NORTON COMPANY 
1 NEW BOND STREET 
WORCESTER, MA 01606 
OAK LAWN SERVICES CORP 
427 CUMMINS HWY 
ROSLINDALE. MA 02131 
OBRlEN EXCAVATION & TRUCKING I 
20 COlTAGE AVE 
WILBURNHAM. MA 01095 
OCEAN FRESH SEAFOOD INC 
473 E WASHNGTN S 
N AlTLEBORO, MA 02760 
OlVA HANNULA & SONS INC 
8 ROCHESTER RD 
CARVER, MA 02330 
ONE-STOP PLAZA CONVENIENCE INC 
16 MAlN ST 
WINCHENDON, MA 01475 
ORANGE OIL CO INC 
PO BOX 150 
ORANGE, MA 01364 
OSBORNE B GAUGH INC 
PO BOX 54 
SOUTHWICK. MA 01077 
O l T 0  M TERHO 
523 ROLLSTONE ST 
FITCHBURG, MA 01420 
P J NYBERG INC 
PO BOX 2009 
DENNIS, MA 02638 
P PELLEGRINO TRUCKING CO INC 
PO BOX 51 1 
SHREWSBURY, MA 01545 
PALMER STUART CORP 
32 OLD FARM RD 
CHARLOlTESVILLE, VA 22903 
PARKER N UHLMAN 2 
185 E MAIN ST I! 
WESTBORO, MA 01 581 
PARKERS EXPRESS INC 
21 PARKER DR 
AVON. MA 02322 
PARTING WAYS SERVICE STATION n 
121 MAlN ST 
ACUSHNET, MA 02743 
PAlTERSON INC 
PO BOX 1525 
EASTHAMPTON, MA 01027 
PAUL 8 LINDA OCONNELL 
876 EDGELL RD 
FRAMINGHAM, MA 01701 
PAUL CAVlCCHlO GREENHOUSES INC 
110 CODJER LANE 
SUDBURY, MA 01776 
PAUL REVERE TRANSPORTATION,LLC 
600 MEMORIAL DRIVE 
CAMBRIDGE, MA 02139 
PAUL S DANIELS INC . 
71 FINLEY RD 
ORLEANS, MA 02653 
PAVAO CONSTRUCTION CO INC 
1892 COUNTY ST 
DIGHTON, MA 02715 
PECORA CONTRACTING CO INC 
25 MURRAY RD 
WOBURN, MA 01801 
PELLETIER & MILBURY CORP 
129 WATER ST 
DANVERS, MA 01923 
PENTA AUTO BODY CO INC 
483 PLEASANT ST 
WATERTOWN, MA 021 72 
PEPS1 COLA BOlTLING CO OF 
40 INDUSTRIAL DR 
HOLDEN, MA 01520 
PERKINS PAPER INC 
P 0 BOX 227 
WHITMAN, MA 02382 
PERLEY BURRILL INC 
PO BOX 822 
LYNNFIELD, MA 01940 L 
PETER F BORGNIS 
50 WILLOW GREEN RD 
LENOX, MA 01240 
PETES PACKAGE STORE 8 
100 EAST ST 
WARE, MA 01082 
PETES TIRE BARNS INC 
275 EAST MAlN ST 
ORANGE, MA 01364 
PINE HILL SAND & GRAVEL CO 
PO BOX N 97 
WESTPORTRTMOUTH, MA 02790 
us990285 PINEWOOD LODGE INC US990241 REGENCY TRANSPORTATION INC 
190 PINEWOOD RD 2 KENWOOD CIRCLE 
PLYMOUTH, MA 02360 FRANKLIN, MA 02038 
US990700 PLAINVILLE TRUCK STOP INC US990192 REGINALD DEFLUMERI 
BOX 2310,116 WASHINGTON 
PLAINVILLE, MA 02762 
PLUMMERS OIL SERVICE INC 
PO BOX 382 
WHITINSVILLE, MA 01588 
PLYMOUTH a BROCKTON ST RAILWAY 
8 INDUSTRIAL PARK RD 
PLYMOUTH, MA 02360 
PLYMOUTH ROCK TRANS CORP 
95 MAPLE STREET 
STONEHAM, MA 02180 
POLAR CORPORATION 
PO BOX 1501 1 
WORCESTER, MA 01 61 5 
PONTE BROS CONTRACTORS INC 
101 BLOSSOM ROAD 
WESTPORT, MA 02790 
PRESIDENT & TRUSTEES OF WlLLlA 
60 LATHAM STREET 
WILLIAMSTOWN, MA 01267 
PRESTON ACQUISITION CORP 
151 EASTON BLVD 
PRESTON, MD 21655 
PRIDE CONVENIENCE INC 
246 COlTAGE ST 
SPRINGFIELD, MA 01 104 
QUALITY IND PROPANE INC 
99 JACKSON ST 
CANTON, MA 02021 
QUALITY IND PROPANE INC 
99 JACKSON ST 
CANTON, MA 02021 
R G MASON EXCAVATING INC 
P 0 BOX 154 
PRINCETON, MA 01541 
R H BENEA CRANBERRY CO INC 
13 MOUNTAIN ASH DRIVE 
KINGSTON, MA 02364 
R J POlRlER HEAVY EQUIPMENT 
5 BRIDGE ROAD 
BRIMFIELD, MA 01010 
R P ROWEAN EXCAVATING CONTRACT 
840 MAlN ST 104 
MILLIS. MA 02054 
RSOINC 
157 PRAlT STREET 
MANSFIELD, MA 02048 
R S RENTAL a EQUIP CO INC . . . . . -. 
PO BOX 350 
SOMERSET, MA 02726 
US990419 RADFORD TRANS INC 
OCEAN A WAY 
NORWOOD, MA 02062 
US990068 RAILROAD SQUARE ENTERPRISES IN 
RAILROAD SQUARE 
PEPPERELL, MA 01463 
US990167 RALPH POLlLLlO - -  . 
1857 CENTRAL ST 
STOUGHTON, MA 02072 
US99031 5 RAYMOND J BISSON ESTATE 
750 WILSON RD 
FALL RIVER. MA 02720 
US990343 REGAL FUELS INC' 
P 0 BOX 229 
SALEM, MA 01970 
31 SECOND ST 
CHELSEA, MA 02150 
REHOBOTH UTILITY GAS INC 
265 TREMONT STREET 
REHOBOTH, MA 02769 
REPUBLICAN CO THE EXECUTIVE 
1860 MAlN ST 
SPRINGFIELD, MA 01 101 
RICHARD F GREENE 
51 WARE ROAD 
BELCHERTOWN, MA 01007 
RICHARD P MAZZOCCA 
238 PLEASANT STREET 
NORWOOD, MA 02062 
RIDDER AIR ENTERPRISES INC 
PO BOX 1019 
HANSON, MA 02341 
RlTCHlE BUS LINES INC 
PO BOX 600 
NORTHBORO, MA 01 532 
RIVERSIDE RADIATOR, INC. 
RTE 2 FRENCE KING HWY 
GILL, MA 01376 
ROADWAY EXPRESS INC 
1077 GORGE BLVD 
AKRON. OH 44310 
ROB MITCHELL TRUCKING INC 
191 REYNOLDS RD 
SHELBURNE, MA 01370 
ROBBIE FUELS INC 
PO BOX 850992 
BRAINTREE, MA 02185 
ROBBINS GARAGE INC 
405 NO MAlN ST 
COHASSET, MA 02025 
ROBERT C MELVILLE 
11 CROSS STREET 
CARVER, MA 02330 
ROBERT CHACE 
2264 G A R HWY RTE 6 
SWANSEA, MA 02777 
ROBERT DRAKE CO INC 
222 WALNUT STREET 
FRAMINGHAM, MA 01701 
ROBERT L MCCARTHY & SON INC 
PO BOX K329 
BROOKFIELD, MA 01506 
ROBERT M HICKS INC 
124 MAlN ST 
WESTFORD, MA 01886 
US990656 ROBERTSONS AUTO SALVAGE INC 
PO BOX 231 
WAREHAM, MA 02571 
US990038 ROGER TRUCKING INC 
BOX 242 
GR BARRINGTON, MA 01230 
US990346 ROGERS SERVICES INC 
1820 HYDE PARK AVE 
READVILLE, MA 02137 
US990098 ROHTSTEIN CORPORATION 
BOX 21 29 
WOBURN, MA 01888 
US990190 RON CLANCYS INC 
845 BOYLSTON ST 
CHESTNUT HILL, MA 02167 
ROUTE 3A REALTY INC 
781 CHIEF J CUSHING HWY 
SCITUATE, MA 02066 
RUDY V POMPEO INC 
40 MATHEWSON DR 
WEYMOUTH, MA 02189 
S 8 J EXCO INC 
200 GR WESTERN RD 
S DENNIS, MA 02660 
S BRODERICK INC 
PO BOX 174 
BELMONT, MA 021 78 
S S C TRUCKING CO INC 
PO BOX 369 
BOSTON, MA 02101 
SALTER TRANSPORTATION INC 
PO BOX 69 NEWBURYPORT, MA 01950 
SAN-MAN CORP 
BOX 206 
ASSONET, MA 02702 
SANSONE MOTORS INC 
100 BROADWAY 
NORWOOD, MA 02062 
SAVE ON OIL CO 
15 TALBOT STREET 
NO PROVIDENCE, RI 02904 
SCHNORR CONSTRUCTION CO INC 
60 BEACH AD 
PASCOAG, R102859 
SCHULTZ LUBRICANTS INC 
164 SHREWSBURY ST 
W BOYLSTON, MA 01583 
SCITUATE CONCRETE PIPE CORP 
BOX 870 
SCITUATE, MA 02066 
SCUDDER BROS FUEL CO lNC 
157 CLINTON ST 
BROCKTON. MA 02402 
SEVERANCE TRUCKING CO INC 
7 WALNUT HL PK 
WOBURN. MA 01801 
SHAUGHNESSY 8 AHERN CO INC 
346 D ST 
S BOSTON. MA 02127 
SHAUGHNESSY CRANE SERVICE INC 
346 D STREET 
- ~ 
SOUTH BOSTON, MA 021 27 
SHAWSHEEN PLAZA SERVICE 
205 N MAlN ST 
ANDOVER. MA 01810 
SHEA CONCRETEPRODUCTS INC 
PO BOX 520 
WILMINGTON, MA 01887 
SlSTO VOLPE CONSTRUCTION INC 
1135 PEARL ST 
BROCKTON, MA 02401 
SKELLEY MOTOR CO CORP 
259 MAlN STREET BOX 1418 
HAVERHILL, MA 01831 
SKIPS GAS 8 DIESEL INC 
117 N BEDFORD ST 
EAST BRIDGEWATER, MA 02333 
SLT CONSTRUCTION CORPORATION 
169 CAMELOT DRIVE 
PLYMOUTH, MA 02360 
SMITH OIL CO INC 
267 MAlN STREET 
READING, MA 01867 
US990003 SMITH SALES INC 
PO BOX 25 
BOLTON, MA 01740 
US990620 SOLORON INC 
366 MARION-RD 
MIDDLEBORO, MA 02346 
US990129 SORABELLA BOX CO INC 
20 CLEMATIS AV 
WALTHAM, MA 02154 
US9901 19 SORENTI BROTHERS INC 
BOX 473 ROTARY 
SAGAMORE, MA 02561 
US990589 SOULLIER TRUCKING INC 
658 HUNTS BRIDGE RD 
N ATTLEBORO, MA 02760 
US990053 SOUTH MAlN OIL INC 
243 REAR SOUTH MAlN ST 
ATTLEBORO, MA 02703 
US990195 SOUTH SHORE TERMINALS INC 
BOX 97 
N ABINGTON, MA 02351 
SOUTHEASTERN CONCRETE CO INC 
399 ELM ST 
KINGSTON, MA 02364 
SOUTHEASTERN REGIONAL 
25 N 6TH ST 
NEW BEDFORD, MA 02740 
SPACE AGE SERVICES INC 
450 SOUTHERN ARTERY 
QUINCY, MA 02169 
SPRINGFIELD STEEL ERECTORS INC 
232 LACONIA ST 
SPRINGFIELD, MA 01 129 
ST. GERMAIN WAREHOUSE CO INC 
2 MlLL RIVER RD 
BLACKSTONE, MA 01 504 
STANLEY J HATOFF 
3440 WASHINGTON ST 
JAMAICA PLAIN. MA 02130 
STANLEY S GOCHINSKI 
179 LOWER RD 
WEST DEERFIELD, MA 01342 
STAR MARKETS COMPANY INC 
625 UNIVERSITY AVE 
NORWOOD, MA 02062 
STARZICS SERVICE STATION 
1702 MEMORIAL AVE. 
WEST SPRINGFIELD, MA 01089 
US990678 STATE ROAD CEMENT BLCK CO INC 
656 STATE RD 
NO DARTMOUTH, MA 02747 
US990571 STERLING SUFFOLK RACECOURSE 
11 1 WALDEMAR AVE 
EAST BOSTON, MA 021 28 
US99031 9 STOWELL INC 
281 LEVERETT RD 
AMHERST, MA 01002 
US990457 SULLIVAN 8 SAUCHUK MOTORS INC 
95 HIGH ST 
DANVERS. MA 01923 
us990036 SULLIVAN'CONSTRUCTION co 
279 MENLO ST 
BROCKTON, MA 02401 
US990174 SUNDELLS INC 
72 76 MAlN ST 
N EASTON, MA 02356 
US990193 SUNNYSIDE FARM 
415 PLYMOUTH STREET 
MIDDLEBORO, MA 02346 
SURNER HEATING COMPANY INC 
60 SHUMWAY STREET 
AMHERST. MA 01007 
SYLVAN NURSERY INC 
1028 HORSENECK RD 
WESTPORT, MA 02790 
T 8 J CONSTRUCTION INC 
3 GEORGE LOOMIS RD 
SOUTHWICK, MA 01077 
T 8 M EQUIPMENT CORP 
177 ROCUS ST 
SPRINGFIELD, MA 01104 
T F BOYLE TRANS INC 
15 RIVERHURST RD 
BILLERICA, MA 01821 
T R HARDAKER EXCAVATION INC 
20 KRUSE ROAD 
HUBBARDSTON, MA 01452 
T SlLVlA TRUCKING INC 
1047 SHARPS LOT RD 
SWANSEA, MA 02777 
T W NICKERSON INC 
160 MlLL HILL RD 
SOUTH CHATHAM. MA 02659 
TANDEM CONSTRUCTION co INC 
112 LELAND AV 
LEOMINSTER, MA 01453 
TEDS OF FAYVILLE INC 
5 PARK ST 
SOUTHBORO, MA 01772 
TEWKSBURY TRANSIT INC 
555 WHIPALE RD 
TEWKSBURY, MA 01876 
THIBEAULTS OIL SERVICE INC 
PO BOX 600 
TOPSHAM, ME 04086 
THOMAS M DELANEY 
1203 SO WASHINGTON STATE 
WASHINGTON, MA 01223 
THOMAS W DlPLAClDO CORP 
20 INDUSTRIAL ROAD 
WRENTHAM, MA 02093 
THURSTONS AUTO SERVICE INC 
493 PLEASANT ST 
WATERTOWN, MA 02172 
TlGHE TRUCKING INC 
45 HOLTON ST 
WINCHESTER, MA 01890 
TODESCA EQUIPMENT CO INC 
8 WOLCOTT COURT 
REAKILLE, MA 02137 
TORROMEO TRUCKING CO INC 
P 0 BOX 308 
METHUEN, MA 01844 
TOTMAN ENTERPRISES INC 
PO BOX 355 
SCITUATE,MA 02066 
TOWN OF ABINGTON 
225 CENTRAL STREET 
ABINGTON, MA 02351 
TOWN OF ACUSHNET 
122 MAlN STREET 
ACUSHNET, MA 02743 
TOWN OF AMESBURY 
TOWN HALL 62 FRIEND ST. 
AMSBURY. MA 01913 
TOWN OF AMHERST 
586 SOUTH PLEASANT ST ... 
AMHERST, MA 01 002 
TOWN OF AUBURN 
5 MILLBURY STREET 
AUBURN, MA 01 501 
TOWN OF AYER 
BROOK STREET 
AYER, MA 01432 
TOWN 382 FALMOUTH OF BARNSTABLE RO D 
HYANNIS, MA 02601 
TOWN OF BARRE 
PO BOX 720 
BARRE, MA 01005 
TOWN OF BECKET 
47 LYMAN ST POB 31 1 
BECKET. MA 01223 
TOWN OF BEDFORD 
314 GREAT ROAD 
BEDFORD. MA 01730 
TOWNOF BELMONT 
P.O. BOX 56 
BELMONT, MA 021 78 
TOWN OF BERKLEY 
ONE NORTH MAlN STREET 
BERKLEY. MA 02779 
TOWN OFBERNARDSTON 
PO BOX 504 
BERNARDSTON, MA 01337 
TOWN OF BLANDFORD 
MAlN STREET 
BLANDFORD, MA 01008 
TOWN OF BOXFORD 
28 MIDDLETON RD 
BOXFORD, MA 01921 
TOWN OF BRAINTREE 
1 JFK MEMORIAL DRIVE 
BRAINTREE, MA 02184 
TOWN OF BUCKLAND 
17 STATE STREET 
BUCKLAND, MA 01338 
TOWN OF CARLISLE 
P 0 BOX 624 
CARLISLE, MA 01741 
TOWN OF CHARLEMONT 
FACTORY ROAD 
CHARLEMONT, MA 01339 
TOWN OF CHELMSFORD 
54 RICHARDSON RD 
N CHELMSFORD, MA 01863 
TOWN OF CHESHIRE 
80 CHURCH ST 
CHESHIRE, MA 01225 
TOWN OF CONCORD 
120 MERIAM RD RIPLEY BLD 
CONCORD, MA 01742 
TOWN OF CONWAY 
22 MAlN STREET 
CONWAY, MA 01341 
TOWN OF DALTON 
462 MAlN STREET 
DALTON, MA 01226 
TOWN OF DARTMOUTH 
400 SLOCUM ROAD 
NORTH DARTMOUTH, MA 027 
TOWN OF DEERFIELD 
2 PARK ST 
DEERFIELD, MA 01373 
TOWN OF DUDLEY 
40 SCHOFIELD AVE 
DUDLEY, MA 01571 
TOWN OF E LONGMEADOW 
TOWN HALL 60 CENTER SQ 
EAST LONGMEADOW, MA 01028 
TOWN OF EAST BROOKFIELD 
PO BOX 640 
E. BROOKFIELD, MA 0151 5 
TOWN OF EASTON 
130 CENTER STREET 
EASTON, MA 02356 
TOWN OF ERVING 
RIVER ROAD 
ERVING, MA 01349 
TOWN OF ESSEX 
CENTENNIAL GROVE ROAD 
ESSEX, MA 01929 
TOWN OF FAIRHAVEN 
5 ARSENE STREET 
FAIRHAVEN, MA 02719 
TOWN OF FLORIDA 
P.O. BOX 52 
DRURY, MA 01343 
TOWN OF GILL 
196C MAlN STREET 
GILL, MA 01376 
TOWN OF GRANVILLE 
P 0 BOX 247 
GRANVILLE, MA 01034 
TOWN OF GROTON DEPT OF PUB1 
POBOX 1111 
GROTON, MA 01450 
TOWN OF GT BARRINGTON 
334 MAlN STREET 
GREAT BARRINGTON, MA 01230 
TOWN OF HADLEY 
PO BOX 406 
HADLEY, MA 01035 
TOWN OF HAMPDEN 
625 MAlN STREET 
HAMPDEN, MA 01036 
TOWN OF HARWICH 
PO BOX 1543 
HARWICH. MA 02645 
TOWN OF HEATH 
1 EAST MAlN STREET 
HEATH, MA 01346 
TOWN OF HINSDALE 
95 MAPLE STREET 
HINSDALE, MA 01235 
TOWN OF HOLBROOK 
70 NORTH FRANKLIN STREET 
HOLBROOK, MA 02343 
TOWN OF HOLDEN 
1204 MAlN STREET 
HOLDEN, MA 01520 
TOWN OF HOLLAND 
RR2BOX170 
HOLLAND, MA 01521 
TOWN OF HOPEDALE 
POBOX7  
HOPEDALE, MA 01747 
TOWN OF HOPKINTON 
18 MAlN STREET 
HOPKINTON, MA 01748 
TOWN OF HUBBARDSTON 
PO BOX 21 1 HUBBARDSTON, MA 01452 
TOWN OF KINGSTON 
22 EVERGREEN STREET 
KINGSTON, MA 02364 
TOWN OF LAKEVILLE 
346 BEDFORD STREET 
LAKEVILLE, MA 02347 
TOWN OF LANESBORO 
P 0 BOX 1492 
LANESBOROUGH, MA 01237 
TOWN OF LEE 
32 MAlN STREET TOWN HALL 
LEE, MA 01238 
TOWN OF LENOX 
275 MAlN STREET 
LENOX, MA 01240 
TOWN OF LEVERETT 
P 0 BOX 300 
LEVERETT, MA 01054 
TOWN OF LEYDEN 
16 W LEYDEN RD 
LEYDEN, MA 01337 
TOWN OF LINCOLN 
P.O. BOX 6353 
LINCOLN, MA 01773 
TOWN OF LUDLOW 
198 SPORTSMENS RD 
LUDLOW, MA 01056 
TOWN OF LUNENBURG 
520 CHASE RD 
LUNENBURG, MA 01 462 
TOWN OF LYNNFIELD 
55 SUMMER STREET 
LYNNFIELD, MA 01940 
TOWN OF MARSHFIELD 
870 MORAINE ST 
MARSHFIELD, MA 02050 
TOWN OF MEDFIELD 
PO BOX 31 5 
MEDFIELD, MA 02052 
TOWN OF MENDON 
20 MAlN STREET POB 2 
MENDON, MA 01756 
TOWN OF MILFORD 
52 MAlN STREET 
MILFORD, MA 01 757 
TOWN OF MONTEREY 
40 GOULD RD . - -.--
MONTEREY,MA 01245 
US990370 TOWN OF MT WASHINGTON 
RD3 BOX 67A 
MT WASHINGTON, MA 01258 
US990394 TOWN OF NATICK 
13 EAST CENTRAL ST 
NATICK, MA 01 760 
US990638 TOWN OF NEW BRAINTREE 
POBOX211 
NEW BRAINTREE, MA 01 531 
US990269 TOWN OF NEWBURY 
25 HIGH ROAD 
NEWBURY, MA 01951 
US990520 TOWN OF NORTH BROOKFIELD 
58 SCHOOL STREET 
NORTH BROOKFIELD, MA 01535 
US990500 TOWN OF NORTH READING 
235 NORTH STREET 
NORTH READING, MA 01864 
US990601 TOWN OF NORTHBOROUGH 
63 MAlN STREET 
NORTHBOROUGH, MA 01532 
US990450 TOWN OF NORTON 
70 E MAlN STREET 
NORTON, MA 02766 
us990715 TOWN OF OAKHAM 
COLDBROOK RD PO BOX 118 
OAKHAM, MA 01068 
us990169 TOWN OF ORANGE 
6 PROSPECT ST 
ORANGE. MA 01364 
~ ~ g g 0 1 6 1  TOWN OF OTIS 
P 0 BOX 237 
OTIS, MA 01253 
I 1~~190400 TOWN OF OXFORD 
325 MAlN ST 
OXFORD, MA 01 540 
TOWN OF PELHAM 
351 AMHERST ROAD 
PELHAM, MA 01002 
TOWN OF PHILLIPSTON 
60 TOWN COMMON 
PHILLIPSTON, MA 01331 
TOWN OF PLYMOUTH 
159 CAMELOT DRIVE 
PLYMOUTH, MA 02360 
TOWN OF RANDOLPH 
10 MEMORIAL PKWY 
RANDOLPH, MA 02368 
TOWN OF REHOBOTH 
345 ANAWAN ST-HWY DEPT REHOBOTH. MA 02769 
TOWN OF RICHMOND 
PO BOX 145 
RICHMOND, MA 01 254 
TOWN OF ROCHESTER 
1 CONSTITUTION WAY 
ROCHESTER, MA 02770 
TOWN OF SANDISFIELD 
BOX 612 SILVERBROOK RD 
SANDISFIELD, MA 01255 
TOWN OF SCITUATE 
600 CH JUS CUSHING HWY 
SCITUATE, MA 02066 
TOWN OF SHARON 
PO BOX 517 
SHARON. MA 02067 
US990570 TOWN OF SHELBURNE 
51 BRIDGE STREET 
SHELBURNE, MA 01370 
US990582 TOWN OF SOUTHBRIDGE 
41 ELM STREET 
SOUTHBRIDGE, MA 01550 
US990396 TOWN OF STONEHAM 
16 PINE STREET 
STONEHAM, MA 02180 
US990686 TOWN OF STOW 
380 GREAT RD 
STOW, MA 01775 
US990405 TOWN OF STURBRIDGE 
PO BOX 182 
STURBRIDGE. MA 01 566 
US990726 TOWNOF SUDBURY 
275 OLD LANCASTER RD 
SUDBURY. MA 01 776 
US990438 TOWN OF TOLLAND 
162 COLEBROOK RIVER RD 
TOLLAND, MA 01034 
US990422 TOWN OF TOWNSEND 
PO BOX 621 
TOWNSEND, MA 01469 
US990272 TOWN OF W STOCKBRIDGE 
9 MAlN STREET 
W STOCKBRIDGE. MA 01266 
TOWN OF WASHINGTON 
RTE 8 
BECKET, MA 01223 
TOWN OF WENHAM 
91 GRAVEVINE RD 
WENHAM, MA 01984 
TOWN OF WEST BOYLSTON 
35 WORCESTER STREET 
WEST BOYLSTON, MA 01583 
TOWN OF WESTMINSTER 
P 0 BOX 376 
WESTMINSTER, MA 01473 
TOWN OF WESTON 
190 BOSTON POST RD 
WESTON, MA 021 93 
TOWN OF WESTWOOD 
50 CARBY STREET 
WESTWOOD, MA 02090 
TOWN OF WEYMOUTH 
120 WINTER ST 
WEYMOUTH, MA 02188 
TOWN OF WINCHENDON 
109 FRONT STREET 
WINCHENDON, MA 01475 
TOWN OF WINDSOR 
PO BOX 205 . - -.
WINDSOR, MA 01270 
US99051 3 TOWN OF WRENTHAM 
P 0 BOX 658 
WRENTHAM, MA 02093 
TOWN TREASURER 
PO BOX 575 
GILBERTVILLE, MA 01031 
TOWN WHARF ENTERPRISES INC 
TOWN WHARF 
PLYMOUTH, MA 02360 
TOYS R US MASS INC 
1 BEEMAN ROAD 
NORTHBORO, MA 01532 
TRAFFIC SYSTEMS CO INC 
24 ROCKDALE ST 
WORCESTER, MA 01606 
TRI TOWN PAVING INC 
BOX 327 
LEE. MA 01238 
TRUCKLEASE CORPORATION 
BOX 986 
WORCESTER, MA 01613 
TUCKS SERVICE CENTER INC 
BROAD &WASHINGTON STS 
HUDSON, MA 01749 
TYRONE E RElNE 
PO BOX 3304 
WAQUOIT, MA 02536 
TYS INC 
140 S MAlN ST 
MIDDLETON, MA 01949 
UNDAS,BUS SERVICE INC 
1139 WASHINGTON ST 
STOUGHTON, MA 02072 
UNDERMOUNTAIN FARM TRUCKlt 
RR 2 WEST RD 
WESTFIELD, MA 01085 
UP ISLAND AUTOMOTIVE INC 
28 STATE ROAD 
WEST TISBURY, MA 02575 
UPS TRUCK LEASING INC 
990 HAMMOND DRIVE 
ATLANTA. GA 30308 
UPTON FUEL & CONSTRUCTION CO I 
MAPLE AV 
W UPTON, MA 01587 
USF RED STAR INC 
24 WRIGHT AVE 
AUBURN, NY 13021 
VALLEY TRANSPORTATION INC 
PO BOX 331 
UXBRIDGE, MA 01569 
VAN PAK SERVICES CORPORATION 
255 CADWELL DRIVE 
SPRINGFIELD, MA 01 104 
VARNEYS GARAGE INC 
174 WEST MAlN ST PO 248 
EAST BROOKFIELD, MA 01515 
VERYFINE PRODUCTS INC 
PO BOX 670 
WESTFORD, MA 01886 
VILLAGE MOBlL INC 
PO BOX 86 
STURBRIDGE, MA 01566 
VIVIAN LYNCH 
1462 MAlN ST 
READING, MA 01867 
W C SMITH & SON INC 
58 RIDGEWOOD ROAD 
NEW BEDFORD, MA 02745 
W F & P NOTHE 
122 MAlN STREET 
MONSON. MA 01057 
~ 0 ~ 4 0 1  192 DEPOT RD- 
EAST TEMPLETON, MA 01438 
W L FRENCE EXAVATING CORP 
2 WASHUA ROAD 
N BILLERICA. MA 01862 
w PSPALDING CONTRACTING INC 
PO BOX 477 
WEST NEWBURY, MA 01985 
WACHUSETT PRECAST INC 
72 PRATTS JCT RD 
STERLING. MA 01564 WALLACE k MOROSKI JR 
416 ELECTRIC AVE 
LUNENBERG, MA 01462 
WALTHAM LIME & CEMENT CO INC 
PO BOX 560 
WALTHAM, MA 02154 
WARDS NURSERY INC 
600 S MAlN ST 
GT BARRINGTON, MA 01230 
WARDS NURSERY INC 
600 S MAlN ST 
GT BARRINGTON, MA 01230 
WASHINGTON MILLS TRANSPORT CO 
20 N MAlN ST PO BOX 428 
N GRAFTON. MA 01536 
WASTE MANAGEMENT OF MA INC 
124 HARTWELL ST 
W BOYLSTON, MA 01583 
WElSS LANDSCAPE COMPANY INC 
36 BRADLEE AVENUE 
SWAMPSCOTT, MA 01907 
WELLESLEY CRANE SERVICE 
251 BOSTON RD 
SOUTHBORO, MA 01772 
WELLESLEY TRUCKING SERV INC 
PO BOX 564 
FRAMINGHAM, MA 01704 
US990094 WELLS SERVICE STATION INC 
PO BOX 155 
MARION, MA 02738 
US990091 WESTBORO TPKE MOBlL INC 
BOX f u  - . 
WESTBORO, MA 01581 
US990186 WESTERN MASS RENDERING CO 
94 FOSTER RD 
SOUTHWICK. MA 01077 
us990142 WESTOVER BUILDING SUPPLY co IN 
37 TELEGRAPH AVE 
CHICOPEE, MA 01020 
US990651 WHEELS CORP 
490 MAIN STREET 
STONEHAM, MA 02180 
US990607 WHITE TURF INC 
1052 WEST ST. BOX 778 
BARRE, MA 01005 
US990658 WHITEHALL CO LTD 
750 EVERETT ST 
NORWOOD, MA 02062 
US990553 WHITNEY TRUCKING INC 
576 PINE MEADOW RD 
NORTHFIELD, MA 01360 
US990018 WICKSON CORPORATION LTD 
767 MAlN ST . - . . . . . . . - .
HAVERHILL, MA 01830 
US990219 WILBRAHAM TRUCKING CORP 
345 ROCOS STREET 
SPRINGFIELD, MA 01 104 
US990060 WILLIAM E DURHAM JR 
PO BOX 51 7 
DENNIS, MA 02638 
US990596 WILLIAM H GLANCY & SONS INC 
520 BODWELL ST EXT 
AVON. MA 02322 
US990196 WILLIAM T CROWELL 
140 S MAlN STREET 
MIDDLEBORO, MA 02346 
US9901 14 WILLIAMS DISTRIBUTING CORP 
372 PASCO RD 
SPRINGFIELD, MA 01 11 9 
US990550 WM CAMERON & CO 
63 BEDFORD STREET 
LAKEVILLE, MA 02347 
US990200 WM F MURPHY INC 
PO BOX 357 
STOW. MA 01775 
US990452 WM PERRY TRUCKING INC 
1 WARREN AVE 
BRAINTREE, MA 02184 
US990082 WOODSIDE CORP THE 
305 WESTON ST 
WALTHAM, MA 021 54 
US990542 WORCESTER CITY DELIVERY INC 
27 VALLEY ST 
SPENCER. MA 01562 
US990109 WORCESTER MANUFACTURING INC 
35 NEW STREET 
WORCESTER, MA 01605 
US990095 WRENTHAM REGIONAL SERV CTR INC 
1 DEPOT ST 
WRENTHAM, MA 02093 
US990173 ZECCO INC 
345 WEST MAlN 
NORTHBORO, MA 01 532 
US990254 ZlELlNSKl BROTHERS INC 
21 8 SHOEMAKER LANE 
AGAWAM, MA 01001 
The Commonwealth of Massachusetts 
Department of Revenue 
PO Box 701 2 
Boston, MA 02204 
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